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GATTTGCCAATCTTGAGACAGA GGC TGTTACCC ATCTGATCTTGAACTCCTGCTCTCATCTGATCCTC 
TTGCCTCAGCCTCCCAAA GGTGTG CACCATCCCCGGCCAGTTTGCAGTCTAAAATGTG 
TGAATGACAACTACTGGT GGAGGGACAAAAGCTGTGAATATTGCTTTGATGAACCACTGCTGAAAAGAACAG
ATAAATACCGAACATACAG AACACTTTCGGATTTTCAGGGAAGTGGGTC AAAACTCTTACATTGCAT 
ACATAGAAGATCACAGTGG T AGA CTTGT GGGAAAGGA ACGCCGTCCTTTGA 
ATAACAATTCTGAA CTGTCACTA C AAATAA T GTCTTTTTT ACTGTAGATGATC 
AGTCAGTTT GGCA TACATCATGTCAA AACTCTTGGAAGTGGTGCCTGTGGAGAGG
AAAG TTTCGAGAGGA GAAAGTAGCCAT AGGAAGTTTGCTATTG 
GTTC CAAGAGAGGCAGA TCTCAATGTTGAAACAGAAATA AAAGCTAAATCATCCTT 
GCAT TCAAGATTAAAAACTTTTTTG AAGATTATTATATTGTTTTGGAATTGATGGAAGGGGGAGAGC 
TGTTTGACAAAG GGTGGGGAATAAACGC AAGAAG CCTGCAAGCTCTATTTTTACCAGATGCTCTTGG
CAG TCTGCTGG AGGCTG AGTGT CGGCTCCAGGTGGGCTCACGCGGTCG GT
TTGAGGCTCAGCAGTCTC GCAGCAGTGCCTGTTCACAGCCCCATG TTACCC 
CCA C CCTCACAGTCCCAGGGCATATCCAGCTCCTCT CAGCCAGT 
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ACATAGAAGATCACAGTGGCAATGGAACCTTTGTAAATACAGAGCTTGTAGGGAAAGGAAAACGCCGTCCTTTGA 
CAGGTTTAGCGCCACTCTGCTGGCTGAGGCTGCGGAGAGTGTGCGGCT CA G GGGCTCACGCG TC TGATGT
CTCGGGAGTCGGATGTTGAGGCTCAGCAGTCTCATGGCAGCAGTGCCTG TCAC C CC T GCAGC T ACC  
AGTCCCAAGGCTCCTCCTCACAGTCCCAGGGCATATCCAGCTCCTCTACCAG ACGATGC AAA T CAGCCAGT 
CCTCTCACTCCAGCTCTGGGACACTGAGCTCCTTAGAGACAGTGTCCACTCAGGAA TCTAT ATTCCTGAGG 
ACCAAGAACCTGAGGACCAAGAACC AGCCTACCCCTGCCCCCTGGGCTCGATTATG C TTC GGATG 
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ATAAATACCGAACATACAG AACACTTTCGGATTTTCAGGGAAGTGGG C AACT TTACATTGCAT 
ACATAGAAGATCACAGTGG T AGA CTTGT GGGA GA AC CC TCCTTTGA 
ATAACAATTCTGAA CTGTCACTA C AAATAA T GTCTTTTT ACTGTAGATGAT  
AGTCAGTTT GGCA TACATCATGTCAA AACTC TG AAGTGGTGCCTGTGGAGAGG
AAAG TTTCGAGAGGA GAAAGTAGCCAT AGGA TTTGCTATTG 
GTTC CAAGAGAGGCAGA TCTCAATGTTGAAACAGAAATA A CT AATCATCCT  
GCAT TCAAGATTAAAAACTTTTTTG AAGATTATTATATTGTTTTGGAATTGATGG GGGGGAGAGC 
TGTTTGACAAAG GGTGGGGAATAAACGC AAGAAG CCTGCAAGC CTATTTTTACCA ATGCTCTTGG
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A A ACAGCAAGAAACACTTTCGGATTTTCAGGGAAGTGG CCTAAA ACT TTACATTGCAT 
ACATAGAAGATCACAGTGGCAATGGAACCTTTGTAAATACAGAGCTTGTAGGGA GAA AC CC TCCTTTG  
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